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Nomor : Sr ft7 O I llV }AZL I FEB-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEMESTER GENAP T A.2O2O I 2O2L
FAKULTAS EKONOMI DAN BISf{IS UIiIVERSITAS BHAY-ANGIGRA
'AKARTA 
RAYA
: sehubungan dengan Penugasan dosen dalam Pengabdian kepada
Masyaraliat yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
univ-ersitas 
-Bhayangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.2O2O/E]A21. Dipandang periu menugasan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi dan Elisnie untuk rnelaksanakan kegiatan yang dimaksud.
Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.
: a. uu Rl No.12 Tehun 2012 langgal 10 Agustus 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
b. Keputlrsan Kepala K.epclisian Republik Indonesia _s_elaku Ketua
umum Yayasan Brata Bhakti Pohi No. Pol : KEP/OS/D#1995ArBB
tanggat 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2o19luBJ tanggal
02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalarlr Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
d. Suiat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor; SKep/043/lll/UBJ







SURAT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR : STl070 lalllzO2llFEB-UBJ
TANGGAL: Maret 2021
8. FebrianiPrahara Diva (NPM:201810315165)
9. Ristika Nuraini (NPM:201810315166)
i0. Serliy Priskiia (NPM: 2018103i5188)
11. Ade GariniV\&dyasari (NPM:201810315085)
t2. Siwi Damayanti (NPM: 201810315162)
13. Selawati (NPM:201810315065)
1. Melaksanakan tugas Pengabdian Kepada MasyarakaU KKN
dengan judul "Edukasi Pembukwn Blbnrs UMKM pada
masyarakat Rt,Otllfurra Babelan Kota Kecamatan
Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat" diadakan pada
tanggi 27 Aptit
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis'
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan:
l.Arsip
